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Pero, i tes Inter­
. nacionals obreres,
que han fet?
La S. de tes N. no
ha eomplert el seu
deure amb el crim .
'�llt:;)A;,.:t:.I,(;; , .4\01j,�li!)ojl:;;l'f'!i:""CI6
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que he arrlba! a esser el pais dels . posseia 2.600 trectors que -represen­
soviet� gracles al partit bolxevic que taven una potencia global de 25.000Fran�a no podru mal dir que Ii hagin" mancat "Is advertiments en els mo- �
,
J ha despertat Ies forces' creadores del cavaIl! de for�a. A darrers de 1936ments oportuns. Advertlments de fora j advertiments sorgits dintre casa seva I" . . . . . poble sovietic. Lee 'edicions del Partit . el� camps sociaHst�s eetaven cuItivatsmatelx. Advertlments alguns d'el!s mes serlOSOS que les paraules, car es con _ , '
.. ". � Comunista de Ie U.R.S.S.- hem publi- per mes de 400.000 tractors. que repre·






R' I trIa» 1, <r:La. U.R,S.S. 1 els palSOS del Hons.850.000 amb una potencier'total.crates �r c�, e�armentats, ems fant:n posar en .guar la. econelxem que,.
�/ , ; ..
.
I e�pifaIi8me:t. Aquests llibres moatren de 8.302.000 cavalls. BI numero decosta una ml ' prendre s serlOs�m�nt una orgamlzacI6 que porta el nom de, t
__ ,....c.:. . • :
"
! com a causa de.la victorIa de la gran segadores-bafidores era el-1.er d'a-cCagoWclrds». Pem lea descobertes de dlPOSlts d'armes a Paris. de proce ... l,' . � ,: '.' • . . . -. f Revoluci6 soclaIista d'Octubre, un gost de 1937 de"121.000. La superffciedencu� alemanys I ItalIana, permeten creur.





. . " pais que era miserable en e! qual eIssaven a paSSl!ir del t.erreny de !a conspmlcl6 de novel'la fulletonesca a1 mes
,
.




da primavera centenars de milers deVulgues 0 no vulgues, als francesos no els quedara altre remel que sen- .
tir-ae ame�a�ate!. Haurern de coneiderar greument si'no ha arribat l'hora de fer pobr..es diables, recorrien penosament
. • .', eIs camlns amb lIur cerreta primitivauna poHtica fnternaclOnal propia. Anglaterra ae sap ell! Beus mteressos i pot ! .,
, I.. f . It Ja recerca de trebafl, s'ha transfor .. ' t t t:f.
'
f" d ° 100perdre el te'llps amb declaracions d arnOT no correspostes a Hitler 1 a Mus- t






mat en un pais potent, Invencible, el milions ·d'hectaries. Una" cinquena
'.so In.
.\ . '
l pais del socialieme victorias. part d' t t 't' i I 4°1 9Pero per a Fran�a, eI cfIIl'ta· sei-fa'dramatic. Bn el joc de la diplomacia fer- c"
' aques ern or], 0 s gu i:.,
bbl8 i de les l!mbleions dela peisos totaIitaris. Ii va la vIda. Per poe que es � Bo reco�dl:!r �I que eN! Russia sota 'miIions. eeta oeupada per terres cul­
deseuidi, es trobara volteda d'enemics i. aleshores, qu�lsevol incident lnte- i el taarisme, el llibre titula't· «La �,R. tivades lIiurades en usdefruH als col­
rlor; que en tmes nltres circumsfancies quedaria reduit a. un tema d'opere1a, i S. S. 1 eis P�l�OS del C�Pitalisme» 'jo!ee, per les deia ca-mperols indivi­p rendra les propo'reions �'unc sen.tencia a mort per a la Republica frl:2ncesa. � mO,stra som Ill! U.R.�,.S .. she trans- d�aIs i ell! sovjoses. Bls bosf�s r�-'AI�rto, francesos! BseoHeu eIs vosfres mateixos germans que, com M. Be- l format de pais agricoil! �n una gran cobrelxen 922,5 milions d'hee1aries.
ranger, parlen el IIengualge de la ra6. Saplgueu t�,eu.re, d'una descober1a poli- i potencia industrial, el pais de la fee.. Per la riquesa d.el seu 8ubsol'hl U.
c facll com aquesta dela <Cagoulards», totes les ensenyances que conte. Per- , ni�a d'avantguardl'l. R. S. S. es un dels pri'mers, sin6 el
q�e eIs republicane espanyols un dia no eaberen escoita-r Ia '\r�u del seny, ara I La indu;8trla de ia Ruse'ic dels tsars primer {pais del mono Bn freure el jou
passen pel caIvari que passen... I ocupeva. en el conjunt ·de 121. pro due- de 121 ,propietat individu�l, 'en sUbsti-
i ci6, ·el cinque lIoc en E:l,m6n i el quart I. fuir al capitalisme, amb Ia seva sed
• '--------'---------,! a Buropa. lara, 10 industria de la I de ganand'es� la gran revoIucl6 so�.·
f Uni6 Sovietica e.s Ia primera. d'Buro- cialista ha donat lee mes vastes pos ..
I pa i la segona d�l mono Bn Ja cons- slbilitl!lS als auda�oa reglstres del
I t r�cci6 ode maqulnes, Lantiga Russia subsol. Alxf es' com les reserves de
'I� 'ocupava
el quart 1I0c en el m6n i el ferro que eatc:ven calculades aban, de
.
tercer a Buropa. La construcci6 de Ie revoluci6 en dos mil mmons de to ..
� maquines de Ie U.R,S.S. es 121 prime- nea, �6n ara ealculades en 10.000 mi ..
I ra d'Buropa i Ia segona del m6n. 8n lions de tones i si es te en compte lee.£
� 1lI con!fruccl6 de maqulnes agrfcoJes reserves de l'anomalia ITiagnetica de
Iia U.R.S.S. ocupa el segon 1I0e del Kursk, s'eleven a 260,"000 milions de
i mono Bn la producci6 d'energia elec-I
I trica l'antiga Russia ocupava el quln .. ·
( ze Hoc en el m6n i e.et.e a Buropa i .
1 III Uni6 sovietica ocupa en l'acfualitat
l el tercer iloc en 1 el mon i el segon a
i Buropa. 7n l'extracci6 de 'carb6 mi ..
I n'eral Ia Russia dels tSlira era el siee
I. pais del m6n I el cinque d'Burop.a; la :
. Unl6 Sovietiea es el quart pais del Les reserves de carb6 estllven caleu..
m6n i eI tercer d'Suropa. Bn I'extrac- lades en 191311 230.000,mlUpns de to­
ci6 de mineral de ferro la Unf6 So- nes lara ea calculen en 654.000 ml-






�ortosament, ja hi hi! PO}HiCS trencesos, f no pas dels tlnguts com a ex- tfremletes, que parlen el metelx llenguerge dels republlcens eepanyols. I
--....._ BI que fa rent de temps que noseltres venlm dlent en tots els tons, sense '.
tenlr la sort de convencer ele dirigents de la polHfea frencesa, ara ho hem fro­
bat en boca d'un important personerge: M. Henry Berenger, president de. Ia
Cornleslo �enatorial de Negocls Bstrengers I delegat permanent de Franca a
14 Soclerat de Naclons.
I vlers van a Iesteler el XX anlversarl
! N. Beranger, en un dlscurs, h� analitiat detelladement Ie! situaci6 interna- �
I"
del poder sovlefic. A totes les Repu-
.
clonal, i n'ha tret lee co'ncIuafons segttents: Darr;ra de les guerres d'Bspenya bllquee, territoris, regions de ill Uni6j de I'Orient, sorgeix le coalici6 de ires Imperlalismes anlmats de ferotge es-r • , Sovletlca, cada . treballador esta pleperlt de conquiata, Hitler i Mussolinl asplrena restaurar elslmperls .germanlc �lc
'
"11 I.r-' del desig de conelxer encara mr or a
(i rorna, Le-polltice alemanya vol eberre milltermenr Prance, despres d'haver-la
. seve patrla. ,tsolet dlplomatlcament, per a dir_igii" se lmmedlatament contra Russia i contra ; .
I . Aquest deslg poden satlster 10 les21s Bsrers nascuts de la-pau del 1918.
I. masses, perque s'edtten lea publica-Aquestes son, resumldesvles opinions de M. Beranger, opinions, concor- r ,
clons mes .dlverees i elles mostren el
•
s o m n i r ea l I t z a t
,
, I .
Les publicacions arnb motiti del
XX aniversari :del poder sovietlc
BI pais dels soviets esta en vlglllee
de les elecclons el Consell Suprem
de la lJ.l�.S.S. 1 e'apropa el dia que
les maesee populars del pafs dels so-
dants en extrem emb totes lee dels homes liberals d'Europa que seguelxen
.amb Inquietud el desenvolupamenr politic actual.
Generalitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de FINANCeS
vletfe� es clllssificllla primera, diBu­
ropa i la segona del m6n. Tambe
oeupa el primer lIoc a 'Buropa en la
. extraccf6 de I'or i en la produccl6 de
./
.
Sel vei Tecnic del Credit
i de J'Estalvi
, I
Com a conseqUencia del Decret de 5 del corrent, relatiu a la Comissi6 Re­
guladora de'Si'llaris, ens assabenta el Consell d'Economia que cap empresa no
pO,dra e.fecluar augments en,els sous aels seus treballadors, sense Ia previa au­
torUzaci6 de l'esmentada Comi88i6 Reguladora.
Per fal Que els organi5��8 de .credit cont.ribueixin a donar exa�te compli-
ment a aque�ta dieposici6 i a l'decte d'evitar possibles abusQs en que podrien
'inc6rrer algunes empryses poc e8cruPlJlose� en denar particulars· interpreta­
�tQ08 a la lIei, d'aci endavant le8 relacions de sous que hom �companya per a
justificar pag,aments de quantitate destinades a honoraris d'una empresa comer-'




cCertifico, sofa la meva re,sponsabilitllf, que els sous que s'esmen­
len en la present relaci6 no han estat objecte de cap lIugment>.
(Signatura del Delegat).-Barc:elona, 21 d'obtubre del 1937.'!"Gene­
ralitat de Catalunya.- Servei Tecnic del Credit i de l'Eetalvi .
.
. Els Banes que 60tasignen. es� eompl�lIen e'n fer publica aquesta dis),osici6,
�er 1.al d'evitar eJs cqnsegUenJs �n.torpiinents· en el pllgament de quantitats des-tinades a setmanals. <
.".. � .
Mafar6, 26 d'oc:fubre del 1937.
'
Bonca AI nus - Banc Espanyol d(! Credit - Banc Hispano Coloniol




euperfoefate i eI primer Hoc en el
�6n en la producci6 de sucre de re ..
moletxa, La Uni6 Sovlence es el pafa'
que te la major agrfcultura del mon,
una agricultura organiizada segons
els prlnctpls sociallsres .
< La Revoluclo soclaltsta he donaf ale
carnperols mes de 150 mllions -d'hec ..
tarles de terra, que en altre temps es ..
taven en mans de proplererls, dels no­
bles. de la burgesla, de -la farnllie Irn �
per:Ial, dels convents, de lea .esglesies
i dele kulaks. Bn 1924 Ia U. R. R. S.
cultivadll que era en 1913 de 105 mi.
lions' d'hectaries, e15 e� 1937 de 135,2
mmt>n� d'heetaries�
Bl territori ,de Ii! Uni6 Sovietica,
que ocupa .una siseria part del gJobo
tones. Lea riqueses petroleres de Ia
U. R. S. S� lIesoleixen e:n I'8c�ualitat
6.376 millons_ de tones, 0 sIgui m�s
de la meitat de totes lee reserves, de
petroli mundfple. La U. R. S. S. es el
primer pais del m6n en reserves pe­
troleres I tambe pas�a el mut�ilf amb
el mineral de ferro I el, manganeso.
lions de tones. Bis jacements de car ..
b6-"de la U. R. S.I'S. la ,eol'loquen en
,
segon lIoe en el m6n immediatament
despres dele Bstats Unite d'Amerfca.
2
, ...
L LI B'E RTA 'f
mentalistes. pelque no es just que iii, _.( 'Director: pro Viladeval'l, Medlclna
falta d'urJ. que ha fet lard....J.ni que sl· general i Ctrurgia.
gui sovint-al treball, f'hagin de pa-' Sub·Director: Dr. Campamar,.Me",
gar tots. dlcina general. (Vlsita dillu�s, dlme-Pel aixo no tlobem be que SOltiS cres', divendres, de, 10 a 11 matf).alIa de caquests necessiten teniI 'el Dr. Cabaiiee:. Mediclna I, 'clrulgi ..burg�s al ditmunb.
Tot pJegat es tli1ctava Id'un rellot­
ge que es' veu que no '';''a alhora 0
-diguem·ho clal-d'un que s'havia
adolmit.
FOla d'aixo. nosaltles no sabem
acostunien
.. tlactar els yiatgeis amb ere dijous d'e 6 a 7 tarda�
NOTA. - Per la visita precislI I.,cions.·
) previa autoritzaci6 de la Conselleri.
I com que les 'injusticies no hah




La perforaclo del subsol sovfetic aug-
m�bt� cada any aquestes reserves.
BI pale dela aoviete ocupa el pri..
mer /Ioc en la potencla energerlca
dele seus rlus, potencia que arriba a
280 milfons de Kw. LI! Russia dele
tsars no tenia rnes que una sola ins...
tal'lacl6 hidroelectrlca, ,121 potencia de
-la qual pasaeva deIs mil qullovats. La
U. R. S. S. posseeix ja mes de 30 hl­
drocentrale, Ia poiencle global de la {
qual arriba a un mili6 de kw.
BI lllbre eNuestra Patria, ha estat
fet per al lector de maasa. Proporcio­
na una rica documentaci6 en fets I ex­
tr.aordinariament eloquent que mostra
com el pais s'ha transformat en
aquests vint anys.
L'amor que els ctutadene sovletlcs
senten per la seva jove patria que ee
tmr::e'sfor� heus act �I nosrre pro.g.raM, Ij' In'form aci� .loealdesenrotlle raptdament, es immens. I ... _ u,D6na lliure curs a la -seva energta 1.e"! Cepacltar totalment Ia dona.
I' DIE TAR Icreadora. Veuen I'ardenr . sol:lIcitud 0 C' A h '",.on rsnsenyar .e eeser omes II ; J;:;' , 'hi h i I'que els reserva. La pllfria no es per a aque5tl! infancia, ' -' '"
1 rancament, no n I a pel an.
.•
J(. t d . Que algu? dels o/Jrels del SelVe!,ells une marastra, sinu. una en r� pero homes de veritat, fer-los fQrts a ..J 'T'
'







ue llamVles ue ma/aro a 1genlonamare. BI poble aovietic no conce elX
I base d'u. na _cultura lliure i, un ,tractaM. I sigui apalic en el compiimeni de la,gracia als trai'dors a Ia piltria., als a- ment sali clar com' Ia llum d aquest







melelx_m e. tracte que e s uonavenmes innoble i mes odl6s que e s ene- panya sag-nan! per no tenIr ets homes
h'




• I.trotsqu�tes, eIs zinovievistes, eIs bu- d'hipocresla. '
"
I gaven
a uc la capaclt�1 _pel a legll
J"arinistes. Bl clutada sovietic no 'co- % • aquest important selvel. , .No et facl POT, volguda companya, In. , l·· d' ., d I"- I " ; Keconelxem a In IgnacIO e queneix gents mes odioses que e ,3, es - el treball que aixo aignifica de porler '..J I ....i I .'. I. '. / a causa ue letlas ue tlamVla lep a -pies, ela agents dels Bstats enemlcs realitzar-Jo i no fespanti e: temps
I gun perjudici. I. segons de/en, el re-.de Ia U. R. S. S. que perdis per assolh' aixo que sera .
Bls ciutadans de la U. R. S. S. res-- fan divL .
lIaS �n a'quest servei es baslant COI-
.
piren a pIe pulm6. estan orguIloaos Pensa q�e hi han molts milers d'esM
legitimament de l.e3 :--eves grana COIl- . sers humans que ha!1 donat qqelcom
questes. Ala U. R. S. S. s'ha realit- I mes que nosaItres i que mai mes po­
zat el sornni dels miliors homes �e la drem retornar-Ios i es la VIda.
humanitat. . Eiifcomite Dones Lliules
us espela al local social
Rambla





E8 posa a conelxernent de tots els minyons compresos en l'edat de fer la
lnstruccld militar (nascnts en ele anys 1918 i 1919) orden ada pel Minister! de
Defense Nacional, l'obllgaclo que tenen tant els de Mararo.com els Que viuen en
pobles forans edscrtte en aquest Centre Mllltar de preeenrar-se aeguidament . a
fer la seve inscrlpei6-eIs que encara no- ho haguessin fel-disposada per Ia
. superlorltat, en les oflclnes d'aquesr Centre (Bekunin, 77, ebans Churruea), ad­
vertint-Ios Que incorreran en senclons greus els Que' passat aquest pertode de
temps.no puguln exhibir lei documentaclo aereditativa de la seva etruacio milltar
a l'esser requerlde en qualsevol moment pels agents de I'Autoritat, arribant-ae
ad hue ales sanclons d'enviar-los en batallons disclpllnaris, tal com estableix el
Decret del Ministeri de Defense NacionaI.
.
EI que es fa avlnent per a general conelxement dels Que estan compresos
en equestes dtspoetclons, esperant no veure'ns obllgers a haver de prendre me-




Matar6, 20 de novembre del 1937.1
lent.
Pero de totes 'maneles cal "essel





Maquines d'escriure' portatils "i
d'oficina, maquines de su�r, de
calcular' i aparells ml:llti�opistes.
Rao: Arguelles, 34 Mataro.<
III
El 'Grup de Dones
Lliures que. ningu pugui tenir mofiu de quei­
xa contra aquesta Emplesa oblera..
AI con_tlali. en d_ivelses ocasions'
hem a(fmilat el CalaCter iJ'educaciQ
'� de/s empleafs (ie tram vies, els quaIs
A totes les dones de Matar�
Havent se constituH aquest grup a
Matar6 i quasi per ignorar-Io la_mei­
tat de lis nostres companyee per I'es­
tar sempre sota I'esclavifud en qQe
ha estat la dona, enCflra que fa dona
es la branca uberrima, abnegada
i Ira �ue esta disposada a danar· ho
tot. Bs per, aixo que es dfrlgeix a totes
les que sIguin amants d.'una cultura
eana i no d'una polftica bruta per­
que fem un conjun! digne del temps
que vivim. A treballar totes per ta) que
aquesta infimcta tan volguda per tots
i .principa�ment per a)a dona perque
ella es la que sent els dolors de po­
sar un esser en aquesta terra tan in­
comprensa· i tan ul1ratjad:s.
Per aixo Dones Lliures te un pro-'
grama t u�es asplracions �ue ajuda·
des per totes les dones que tenen un
eeperit lliure I amant d'una .cultura
perfecta e'stem segures que en llegir
el nostre
I
programa tan sa I tan Ins­
tructiu" ingressareu a lee m;>stres files
per tal que en I 'esdevenidor es pugui
sentir la immemsa alegria q�e senti·
rem nosaltree en !aber que hem fet el
possible perque Gquest �6n slgul
mes fltil i tingui una IUbertat que tot i
co�tant m�l,ers de vldes no 'h'a tlng�t
mal com assollr aixo, car amb el nos-
Biblioteques Ptibliques
De la SOCIetal IRIS (Meld., ., l'-".
iall,25): ObetUJ els dbs fein,'. dM d!·
. Muns al dtvendfu, tie 8 a 10 ill) '£1 .J!it
dfssabtes ! afts /�stfa '" 6 G 8 flBI NDa
prt.
tota mena de miIaments i considera-'
De .I,a Sotietai A TBNBO (Mel�jtJ' • mere,scut mai la nostra aprovaci6.
Palau, 3): Horat!: Die, f"",'" fl� � il d�iJgem:que els·oblels de I'Empr!-'
10 de la ntt: dtssab'" 1& 4 G 7 ;" .. l sa de Tramvies procurin fer malxa r
tfltda f de gall de la n'" tltU'�tJ& � el servei amb mes punJua/itat. p�r.� dtes/esttllS, � 11 a 1., MIdi fa
•.1 que aixi no es lepetira el cas d<unsa 8 lUi ves",. ". .; . comentallS que els demgren. .1Jt la CAIXA D'I!S'llAI).W8 (PItt,1 � Estem convenr�ts que. aconseguit,ae la Ufbetlat): Hota. ""al DIa I; aixo. aquest;8 trebaiiadols compta­l':llners, ad 6W.lZ!n, al tlwab", fit .9j� i . . . ,. .
It IIna deJ mall i as do. flU'Afia � il ti iran amb la Slmpalla del publIC. ad-
wa ,Ilarts de TiOil tiel ,ugI9. RfJII'�." i huc d<aquel!s que en un moment d'o­
t.ada fls ditlmet!Jlts ! 1�..fJa. I fusca,ci6 sentiren la noslalgia del
t patI6.-P. ,. De la SOClETA.TMODBRNA 'RA· ITBRNITAT(Ctutadans,�fQrbQ,4'1J' f ------------­
Oberla de dUliins' a!�'ndla, a IIJ '1� i LLBGIU
del vespte, t els dtssabt", ", 4 " ,,.. ; L LIB Ie' R T.A· Tla tard�. . J a;,
_", ,Oculista
MATARO
AJUD� DEL DOCTOR LAPBRSONB DB PARIS
8AROOLONA
8. Darrati (St. AgostO, 53 Proven�a, 185, 1.er, 2.8 entre Arlbaa.l Unlversitat
Di�ecres, de 11 a 1. Diesables. de 0 a 7 De 4 a 7 t!lrd.
TELt.f.ON. 72554 ··LLIBERTAt----�----------�
ALCALDIA DB t.1ATARO.-SBR_
VBIS MILI:rARS.-�vis molt impor­
important, - Havent 'de procedfr
equesr'Aluntarnent a" la confecci6 de
un Padro de tors els q-ue han resulter
inutils per Ierldee rebudes i malaltles
adqulrldes als fronts de combat i que �
han, causet balxa en les respective'S
unitars per fall d'lnutllltat, s6n cridats
�. a lnscriure'e �I dit Padr6, havent d'a­
porter 121 documentacto neceesarill
que acredlti Ia seve sttuaclo, i duran�
els dlee del 17 al 30 del corrent en
heres d'oflclna en eI Departament de
r Governeclo.
Matar6 15 de novembre del 1937. _'
L'Alcelde, Ramon Molist:
M 0 R A L � SPA R B 1 A -)CBRB.'
Demaneu sempre:
CO�¥�C POPULAR
CONYAC BXTRA Moralee PareJ.
CONYAC JULIO CBSAR
Dip03Itari: MARTf FITB - MATARO




Demaneu-I08 en les bonee tendcs II.





DBL DlSPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
generals i Ob$tetr,kia� (VisftG dlmarfs"
dUou.s, dissabtes, de.6 a 7 tard;:!).
Dr. March:' Malalties de la Infanchi•.
(Visita dilluns, dlrnecres, dlvendresJ
I de 6 a 7 tarda).
"
Dr. Guix: Odontologia�, (Visfta. elf ..
merts, dissabtes, de 4,a 5 tarda)�
Dr. "Seix: Tisioleg. (Vi:sita dijous�.,
I''de 6 a 8 tarda).
Metge operador: Dr. Gubern •.
Llevadora: Rosa Alfonso • .....,. Visfte
M.\NvANILLA eLA MAjA.
XB�S FINfsSIM «PBTRONIO.
M 0 R ALB SPA R B 1 A .. mime
Dipositari: MARTI FITB - MATHO
-BI millor �ssort'� en Hanes. per a
















Le8 fa�ta8l�8 de. la prelD8a' 'ang1e8il._
Per�ii��teix la calma a iOt8 el8 front8
DARRER�.,HORA�"
Pel gabinet de premsa de la Presi'! L'ajJ.d internacional
dencla he estat feclllrade una nota que a favor' d'Espanya .
,:pres de mltie nit, avions ·en.e�ic� pro- diu: C?erts dlarls anglesos lnsietelxen,
.cedenrs de la base de Palma de Ma- rnalgrat el rotud i categoric' dementi':'
II h f t bl t" d'
.' ,
, d'elud als nens espanyols ha donatorca, an e 0 iec e una nova .ment fet recentrnent pel President del
,agressi6 ,Ia cluter d'Alacant, sense, Consell, a propalar les notlcles de
>perseguir objectiu mllltar de cap mena suposate ,armlsticis 0 medleclons.
''-
en aquella capital tan allunyada del Tots equesrs rumors estan mancats
,�front. de fonarnent i no hi -ha alrra verltat
BI bombardelg facclos ha ceuset qJe lea declaraclons del cap del Go- dlrlglr-ae a, la Societat de
Nacions to­




La lIuita al front d'Arago
Comunicat oficial
BST.-L1eugers tlrotelgs i foe de
metralladora a l'AU Arag6.
- La nostra arfillerJa bate poslclone
1accioses del Mirador del Abuelo.
LL�VANT. - Lleuger foe damunt
'Ies 'posiclons i comunlcaclons eneml­
-gues de Terol.
BXBRCIT DB L'AIRB.-Poc des-
f els 'secreterls de la Presldencias->
Fabre.
Notes -de Justicla
81 mlnlstre de Iusrlcla ha rebut en­
tre altres vIsltes lade l'ex-mlnlstre de
« '
Ia Republic_a JOlin Pelr6 que acompa-
nyeva una cornlssto del Front Po-
,
"
puJar d'Alacant, el secreterl general
del Govern base I alguns meglsn ets.
...:;.Fabra.
Desmentlment
algunes vtctlniee, totes elles p�rta­
nyents a Ia poblaci6 Civll,<.i entre les Els estralls dels darrers
"qu�ls figuren nens de molt poca edat. ,
L'aviaci6 enemlga ha reaiiliat un temporals
r'p'Ol1lb�rd�Jg damunt ¥onzon, i, ha,' BI ministre de Comunicacions ha
'llan�Qt unes cent bombes que h'an pro� rebut Ia vislta.clel president de la Co-,
duff e15 conseglients danys materials missi6 H!drografica de J'Bbre i h'an
PCJrlat dels est,ralls ocasionats pels, )1.algunes victimes. l
vern de la Republica.-Fabra.
darrers temporal's.-Fabra.
Details de la criminal agres.. BI ministre ha donat l'ordre 'que
:,si6 feixista a' Alacant . immedlatament siguin
\
reparats tots
BI comc,lndant mllitC5r d'Alacant, am- 'els desperfectes.�Fabra.
,-pliant dades del bombardeig efectuat EI Parlament
,1a nit del dissabte sobre aquella clu, de la Republica
liat. comun!ca al mlnfstre de Defensa
,�ixo que segueix:
El President del Rarl'a�ent hal re-
cHe visitat els _Iloes mes castigats
but h� vIsita del general Bernal i l'e�-
•pel bom�ardeig: que s6nl>arris obrers
ministre Ramos.-Fab�a.'
,constitui'ts per cases d'humiHssima, Neteja
"-con,�trucci6. D'entre les runes de sis
-,cases enrunades s'han extret fre"nta­
dos ,cadavers i prop de vuital1te ferits.
Entre ers mprts hi ha seIze infends,
,un 'dels quais aca�ava de neixei', el
,
moment que comen�a el segon bom­
.:bardeig. Tambe han mort alguns ve1l5







Fins avan�ada 1a nit ea va estar tre-
,balhmt en el desenrunament, i la dar-
I rera i mes irlsta impressio copsada
ha estat la produ;ida per �na pob�a
dona que; voltada dels seus' quatre
fillets, esperava angoixosa, els uUs
nts 'en eI multt de runes, :el moment
)




A d.os quarts de dues de la tarda el
Presid�nt de Ia Generalitat acompa­
.de la seva espOsa ha arribat a Barce­
,Jona qe retorn del seu viatge a I'es�'
"tranger,
,
Tot segult el president Companys
,-s'ha traslladat a la residencta o� ha
,lebut el ,conseller primer; Terradelles
(
,
Bn la Clarrera batudil han estat de­




La guerra ats ft onts
del Centre
MADRID.-Bn ela fron'ts madrih�nys
hi htl hagut una certa actIvltat.
, Bn el de la Clutat Unlversitaria foc
bastant vIu de morter, i metralli2dora;
a I'HospItal Clinic els rebels feren
volar, una contramina sense consc­
qUericles per part nostra; al .seetor de
Guadalajarll. l'artilieria republfcana hll
canonejaf intensament concentracions
'enemlguel$J al Jarama reconeixement
per tal de de,scobrir i localitzar con·
centraclons enemigues, i per (lIUm, aI
sector de la Maranosa ha 'eslat rebut·
jat un alac enemic que abandona so·










RIO JANBIRO.-A les 4'45 l'avla- MONZON.-Per darmint de le po-
dor Codos ha empres.el vol de dlrec- blacl6 han passet 11' a�ionl!l' facciosos
c16 a Buenos Aires. -Fa,bra. pereegutrs per caces lIeials.
,
BUBNOS AIReS.-A dos quarts Bn llur fugfdll els avlone .han del-
d'onze Codoe'eajrobave a uns treJl,ta. xar 'caure algunes bornbes que no ban
qUilbmetres de la capital argentlna.s--" , oceelonet gaires vlctlmes per no ha-
.
Febre. ver pogut, preclear en cap moment 'fa
punteria per I'�fi,ca� accl6 dels anti-·
aerie i deI.�j caces.- Febus,'
I,
PARIS.-BI Congres Internacional La guerra al front' d'Arago
'
BARBASTRB.-�n els sectors d'e­
quesr front s'ha registrat gran ecnvt­
. tat de foc de fueell i merrelledora sa­
bre 188 posicions rebels.
La noerra arrlllerla amb Ia seva pr..
cisi6 ocastone gllans deeperfectes en
les poelclons enernlgues, • en tntentar
replicar les, baterles enemfgues no as �
soliren aItra cos� que 'dehttar I� seva
exacfa posici6 i esser batudes enear&{
,amb mts eficacia.
L'enemic s'h� vist obligat abando­
nar tots els treballs �e forlJficaci6 que
estaven 'realffzant.-Febus.
per acabades les eeves sessions.
,
Han pres part en' el Congres 18 na­
clons d'Europa i AmerIca:
Bntre ele acords presos hi ha el de
manant que sigui aixecat lmmediata­
.ment eI bloqueig i torn�ts ,a 1£1 Repu­




PBRPINYA.-Aquest matl ha arri­
bat el President de la Generalftllt.
Llu[� Companys. Bren a esperar�lo el
,Prefecte dels Pirineus Orientals 1 Llu­
hi Vllllesca, consol d'Bspanya a To­
losa.
BI Presidenr de" 112 Qeneralitat ha
desmentit� que 'durant e1 seu vlatge





MADRID.-B! corresponsal de I'A-
gencia Febus aprofitant Ia calma que
regna al front de Guadalajara, front
que registra una de lee derrotes m�s
grandioses 'de l'ex�rcit italia que re­
gistra la historia, ha po�ut'<ion�r-se
compte de la magnifica organitzGef6,
sanitaria de Jes nostres ir}nxeres, .Ies
quaIs merces a l'organftzacl6 perfect�
dels serveis' de sanltat'militar estarrt
dotades de tote classe de serveis sa­
nitaria, inclus m�lts autoa-dutxes.�
Febus.
El viatge de lord Halifax
LONDRBS . .,....'Lord Halifax de re­
'torn'de.! seu viatge a:Berlfn s'entre­
�istara amb Mr. eden i <tmb el primer
ministre.
,.;
Lord Halifax . explicara ,a m�s les
impressions de la seva visita a Hitler





L1.oc, de comendament. - Notfctes
que arriben del camp. facci6s donen
compte d'haver estat afusellat rAlcal­
de'de Tudela per have,r�se negat If
obeir ,al,t;es ordres qu� les del Go­
vern de la Republica el 19 de juUol'.
arribant adhuc a' haver doriat ordre
de detencI6 dels sublevats.
Donatiu
LDNDRBS.-BI Govern angles ha
fet un donaiiu de 5,000 ·ltiure:s esterli­
ne� a la Creu Roja de Ginebra amb






Bis rebels n� s'havien atrevit jutjar
rebel donen compte que ha estat
a l'esmentat alcalde pel gran prestigi
,
�lliberat el vaixeil angles cBuforbia •. , . que gaudia
en la poblacio. BI 'dta ,de
-Fabrll, . � l'�xecuci6 restaren t(lncats quasi tots



















.. POSI1 III eonelxement del publi'
&. I_acrllli que eft el aortel� efectlll!
.YIII • la Consellerill d'Asslst�nei.
Social, corruponcnt al diu 20 de no '
vembre dcll�;7,8cionD conl!t� .l'a,c­
tal- pod.err ci'(lqueeta Coneellerill, .1
",.mlile '1iht ... ipeine pcssetes bll cor­
,.poat II
Numero 064






Bombetes de tots els tipus �
Uauals:' cl'era», «% watt>, c:Standard�J
eOpallnees, �Llum del dias.




Fabrica a Malara: mum LIYRET (Blade 51'Tel@l .. 108
81a aumcro8 eorreapcnenta, pre­
,.lata amb tres p4t.8a£t�3, e6n cIs 6_
••••t8:
,
164 - 264 ' 364 .. 464 - 564 664-
164·864 964
M.tar6, 20 de novembre del 1937.
,






















Horarl de vlslta ala malalts
fJ&lilt". &Goo ....... Iel
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La mafta ,asta ',,, e"gtWW.
In.oNdle 4 l'�fU.
...marx:ll. Utaljl, ,.au, fJM.
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,
..,allI, /Uta, eam6 2 HIJf'.
0"..,.·1_ tIIlt••
PUNT DB VBNDA I SUBSCRlPCI6:
Dies feiners, de 11 li 1 tmaH i de
'




Barcelona, 13 - Telefon 25511 2 a ,6 tarda. r
.. ---- ---- - I
__
! IMPRBMTA MINERVA. ,- MATARO
BOTIGA
I
Guia del (omer�, :lnd6stria· l professio'ns . de ,Ia· Ciutat
Cases recomanables de Mataro, allistades per ordre alfabetic
'" ANISSATS
AlvTONIOUALBA Y. Casanova (Sla. Teresa). 30-Tel. 6�'
�fpOsit· de xampany Codornlu - Plle�ina de Ilcore
,
I,M PRE ,M T',E S
IMPflEMTA MINERVA {I Barcelona, 15 - Tel. 255
Treballs del ram i venda d'artlcles d'escrlptorl \
Abon�ments de netela i conservacio
J. MARTI'NEZ REOAS F. Oelen, 282-284 - Tel. 157
Betablertll en 1808. Llcore, xarops, vine. xampanys
-
_ � ,M�OUINAaIA-
FONT IlvDUSTRIA COL-LECTIVA TeleFon 28




F. Lflyrel (Bted«), 5-1el. 108
Bombetea electrlques de totn mena 'MAO'UINES D'ESCRI�RE




Bekunin (Chu.n'uca). 39- Tel. 30J
Cl!lefliccione II vapor I algua calenta - Serpentine METGES
," DR. L LINA 8 Melelties de le pell i sang
R,r Ceeanove (Sto. Terese), 50 - Dimecres i diumenges de 11 a!''!
CAR B 0 N-S
COMPANIA O'ENERAL DE CARBONE8 I
Per encerrecs: J. ALB�RCH, 1M. f\fada (Sent Antoni)� 70 - Tel. 7 ' DO. t. BAOBA OJEDA Oole, Nas i Orelles,
P. Galan. 419. pral. - Dlmarts, dllous i dlseabtes, de 4 a 6
�conomlca, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 1112 'FONDES-
RESTAURANT MIR
' ,
, Elix{C flranados. 5 - Malar6
Tel. 4Z3 - BspecicUtct en Banquets i l1�onamente,
' MODISTES
AOU8TINA COMAS Carles Marx (8t. Joan), 16, segon
Modlstll -:. Confeccions � Preus econt)rnlcs \
FUN ERA R·I E S
J-
"-
AiiENtiA FUNEllARIA «LA SEPULCRAL. de MlquelJpnqueras
-







LA CAOTUJA DE! SEJlILLA








6 d'Ocfubre (PuJol). J8 - Telefon 37
H E.fI B 0 R tS T E R I E S OCULl'SlES\
,«LA rA.R a fJ Iv T IIvA»
'-
Angel Ouimera; 16 bis





DR. 1l. PE!RPIf:i� B., Dunuli (Sant Agustf). 53
Vleita ele dlmecres al m�tJ i dis.sabtes II 10 turda
.
'
•
